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Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!
Die Freunde der „Wiesenhütte Schellenberg e.V.“ 
wünschen allen Einwohnern der
Gemeinde Leubsdorf ein schönes und







wir laden Sie herzlich zum Hexenfeuer und zum 
Lampionumzug 
am Donnerstag, 30. April 2015
auf dem Gelände der ehemaligen Baumwollspinnerei ein.
Stellen zum Lampionumzug um 19.00 Uhr an der 
Holzbrücke, Abmarsch zum Hexenfeuer 19.30 Uhr.
Für Imbiss und Getränke ist am Hexenfeuer ab 18.00 Uhr 
bestens gesorgt.
Die Astannahme: 
Sonnabend, 25. April 2015 von 9.00 bis 17.00 Uhr.
Als Anfahrt zur Astannahme bitten wir die ehemalige Lade-
straße zu benutzen, sowie keine Holzablagerungen außerhalb 
der Annahmezeit vorzunehmen! Die FFw Hohenfichte führt in 
diesem Jahr keine Holztransporte durch.
Ortschaftsrat Hohenfichte FFw Hohenfichte
am „Winklergut“ 
Donnerstag, 30. April 2015
ab 20.00 Uhr
Für den kleinen und großen Hunger, aber 
auch für den Durst, ist bestens gesorgt.
Astannahme ist am
25. April 2015
von 8.00 bis 12.00 Uhr.
Wir bitten darum, dass
vorher keine Äste 
abgelagert werden!
Es laden ein
Ortschaftsrat Marbach, VSG Marbach / Schellenberg
und die FFw Marbach
Walpurgisfeuer
in Marbach
Die Freiwillige Feuerwehr Leubsdorf
lädt ein zum
Samstag, den 2. Mai 2015
18.30 Uhr – Fackel- und Lampionumzug
Treffpunkt: Walther-Rochhausen-Platz 
Anschließend ab ca. 19.30 Uhr Höhenfeuer
Gewerbegebiet an der Borstendorfer Straße
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!
Astannahme ist am  2. Mai 2015 
in der Zeit von 9.00 bis 13.00 Uhr.
Wir bitten darum, dass vorher keine Äste 
abgelagert werden! Bauholz, Wurzeln etc. 
werden nicht angenommen!




Auslegung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der 
Gemeinde Leubsdorf
Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 
der Gemeinde Leubsdorf mit dem Wirtschaftsplan für die 
Wohnungsverwaltungsgesellschaft Augustusburg mbH für das 
Haushaltsjahr 2015 wird öffentlich zur Einsichtnahme für jeder-
mann ausgelegt. Gemäß § 76 Abs. 1 in Zusammenhang mit § 
131 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGe-
mO) ist der Entwurf der Haushaltssatzung an sieben Arbeitsta-
gen öffentlich auszulegen. Einwohner und Abgabepflichtige 
können bis zum Ablauf des siebenten Arbeitstages nach dem 
letzten Tag der Auslegung Einwendungen gegen den Entwurf 
erheben.
Der Entwurf von Haushaltssatzung und Haushaltsplan liegt in 
der Zeit
vom Dienstag, 7. April 2015,
bis einschließlich Mittwoch, 15. April 2015,
öffentlich in der Gemeindeverwaltung Leubsdorf, Finanzver-
waltung, Marbacher Straße 2, 09573 Leubsdorf, aus.
Öffnungszeiten während der Auslegung und der Erhebung von 
Einwendungen:
Montag:  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag:  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch:  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag:  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag:  9.00 bis 12.00 Uhr
Die Frist für Einwendungen endet am Freitag, dem 24. April 2015.
Leubsdorf, 9. März 2015
Ralf Börner - Bürgermeister 
VEREIN ZUR ENTWICKLUNG DER ERZGEBIRGS-
REGION FLÖHA- UND  ZSCHOPAUTAL E.V.
Einladung zur Informationsveranstaltung
für gemeinnützige Vereine
Der Verein zur Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha- und 
Zschopautal e. V. möchte in Zusammenarbeit mit dem Säch-
sischen Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V. die Arbeit 
der Vereine in der Region unterstützen und lädt ehrenamtlich 
tätige Bürgerinnen und Bürger aus gemeinnützigen Vereinen 
zu einer weiteren kostenlosen Informationsveranstaltung ein 
am Dienstag, den 14.04.2015, von 18:00 bis 20:00 Uhr,
in das Sportlerheim Eppendorf,
Oederaner Straße 17, 09575 Eppendorf.
Unter dem Titel „Was gibt´s Neues im Vereinsjahr 2015?“ 
werden u.a. Rechtsänderungen und Verwaltungsvorschriften 




 Der Verein als Arbeitgeber: Welche neuen Vorgaben
 gibt es? Muss das Mindestlohngesetz beachtet werden?
 Beschäftigung von Vereinshelfern und Übungsleitern
 Hinweise zu weiteren Rahmenbedingungen und
 Neuvorgaben ab 2015 
Frau Claudia Vater, die Koordinatorin des Sächsischen Lan-
deskuratoriums Ländlicher Raum e. V., steht uns in bewährter 
Weise für eine umfassende Beratung zur Verfügung. Schu-
lungsmaterial erhalten Sie kostenlos zur Veranstaltung. 
Eine Voranmeldung ist aufgrund der begrenzten Platzkapazität 
unbedingt erforderlich! 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten Sie, sich bei Inte-
resse telefonisch, per Fax oder E-Mail in der Geschäftsstelle der 
Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal bis zum 08.04.2015 
unter Angabe des Vereins und der Anzahl der Personen anzu-
melden:
Verein zur Entwicklung der 
Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal e. V. 
Geschäftsstelle
Gahlenzer Straße 65, 09569 Oederan
Telefon: 037292/28 97 66, Fax: 037292/28 97 68
E-Mail: info@floeha-zschopautal.de
Wegen der besseren Lesbarkeit wird auf die Ausweisung der weiblichen und männlichen Form verzichtet und aus-







Freiberg, 12. Februar 2015 
 
Sparkassen-Stiftungen fördern die Jugend in Leubsdorf 
Unterstützung für Vereine und Einrichtungen im Jahr 2014 
 
Viele Vereine und gemeinnützige Einrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten 
gestalten ein aktives gesellschaftliches Leben. Sie sind es, die sportliche Betätigung 
anbieten, kulturelle Höhepunkte organisieren und den Jugendlichen Bildung vermitteln.  
 
Die Sparkasse Mittelsachsen und ihre Stiftungen engagieren sich mit ihren Spenden-
geldern für diese Initiativen. Sie unterstützen jährlich zahlreiche Projekte in den Vereinen 
und Kommunen.  
 
Nach Leubsdorf gingen im Jahr 2014 über 8.500 Euro an Spenden- und Sponsoring-
geldern. Davon profitierten vor allem die örtlichen Kindertagesstätten und Schulen. 
 
Die Spenden sollen Kindern und Jugendlichen zugute kommen. Dies ist ein Schwerpunkt 
der Fördertätigkeit der Sparkasse Mittelsachsen und ihrer Sparkassen-Stiftungen. Einige 
Beispiele für diese Nachwuchsförderung in Leubsdorf: 
 
• Leubsdorfer Schüler erlebten beispielsweise mit Unterstützung der Sparkassen-
Stiftung eine Vorstellung am Freiberger Theater. 
• Grundschüler aus Leubsdorf besuchten beispielsweise mit Unterstützung der 
Sparkassen-Stiftung ein Museum. 
• 31 Kindereinrichtungen der Region erhielten vom Osterhasen je zwei Laufräder 
und Helme sowie für jedes Kind nagelneue Fahrradhandschuhe. Auch die Kinder 
der Kindertagesstätte Rasselbande aus Leubsdorf waren dabei. 
• Die Jugendfeuerwehr in Leubsdorf nahm in der Adventszeit ein so genanntes 
„Rauchhaus“ in Besitz. Damit kann die Verbreitung von Rauch in einem Haus 
verdeutlicht und Kindern das richtige Verhalten im Brandfall vermittelt werden. 
• Rund um den Weltspartag verschenkte die Sparkasse Spielhäuser für den 
Außenbereich in Kindertagesstätten. Eines der zehn Spielhäuser steht nun im 
Kinderhaus Kunterbunt in Hohenfichte.  
 
Auch im Jahr 2015 laden die Sparkassen-Stiftungen wieder zur Teilnahme an zahlreichen 
Projekten ein und bieten Fördermöglichkeiten an. Weitere Informationen und 







Poststraße 1a, 09599 Freiberg 
Telefon 03731 25-1026 
info@sparkassenstiftungen-mittelsachsen.de 
 
Wegen der besseren Lesbarkeit wird auf die Ausweisung der weiblichen und männlichen Form verzichtet und aus-
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Jugend bewegt Kommune – ein Programm zur 
kommunalen Kinder- und Jugendbeteiligung 
Mit dem Programm „Jugend bewegt Kommune“ unterstützt 
die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung sächsische Kommunen, 
attraktive Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche zu 
schaffen und den Beteiligungsprozess der jungen Menschen an 
den Entscheidungen in der Kommune zu stärken.
Die Gemeinde Leubsdorf nahm erfolgreich an der Ausschreibung 
zum Wettbewerb teil und setzt seit Mai 2014 Projekte gemein-
sam mit Kindern und Jugendlichen um. In einer Kick-Off–Veran-
staltung im „Lindenhof“ wurden die unterschiedlichsten Ideen 
und Wünsche gesammelt, um den Bedarf festzustellen. Eine 
Steuerungsgruppe, bestehend aus Jugendlichen, Vertretern aus 
Vereinen und öffentlichen Einrichtungen, entschied über die 
Vorschläge.
Mit insgesamt 10.000 €, finanziert von der Deutschen Kinder- 
und Jugendstiftung und der Gemeinde Leubsdorf, konnten 
Maßnahmen für die Jugendfeuerwehr, den Fußballverein, die 
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Grundschule und die Kita „Entdeckerland“ unterstützt werden. 
Neben der Finanzierung von Musikinstrumenten für das Musik- 
und Freizeithaus wurden Ausrüstungen für die Jugendfeuerwehr 
und Fußballtore für den Sportverein beschafft. Die Grundschule 
erhielt Spielgeräte für eine Balancieranlage und die Kita „Ent-
deckerland“ wurde bei dem Projekt „Krippenspiel“ unterstützt. 
Auch das Landkino machte, auf Vorschlag der jüngsten Einwoh-
ner, Station in die Gemeinde. 
Zum Thema Drogenprävention fand im „Lindenhof“ eine Auf-
führung des Eduard-von-Winterstein-Theaters Annaberg-Buch-
holz statt. Mehr als 150 Kinder und Jugendliche aus Leubsdorf 
und den umliegenden Orten sahen „Crystal – Ein Stück Koma“ 
und konnten anschließend ihre Fragen an das Schauspielensem-
ble und an eine Mitarbeiterin der Fachstelle für Suchtprävention 
Chemnitz stellen.
Mit der Eröffnung des Musik- und Freizeithauses „Schützenhaus 
2.0“ erfüllen sich die Leubsdorfer Jugendlichen ihren Wunsch 
nach einer individuellen Freizeitgestaltung. Die Leidenschaft zur 
Musik steht im Vordergrund des Projektes. Kinder und Jugend-
liche, die Spaß daran haben, gemeinsam Musik zu machen und 
sich dabei auszuprobieren, sind im „Schützenhaus 2.0“ genau 
richtig und herzlich willkommen. 
„Jugend bewegt Kommune“ wird in Leubsdorf auch 2015 / 2016 




Do., den 02.04.2015, 16.04.2015, 30.04.2015
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Mi., den 08.04.2015 und Dienstag, den 21.04.2015
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Sa., den 11.04.2015
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse:
Sa., den 04.04.2015 und Fr., den 17.04.2015
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 07.04.2015 und Montag, den 20.04.2015
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Sa., den 11.04.2015
Ortsteil Hohenfichte
Restmüllbehältnisse:
Mi., den 08.04.2015 und Di., den 21.04.2015
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 07.04.2015 und Mo., den 20.04.2015 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Di., den 28.04.2015
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse:
Sa., den 04.04.2015 und Fr., den 17.04.2015
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 07.04.2015 und Mo,, den 20.04.2015
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Sa., den 11.04.2015
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse:
Do., den 02.04.2015, 16.04.2015, und 30.04.2015
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mi., den 08.04.2015 und Di., den 21.04.2015
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Sa., den 11.04.2015
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse:
Do., den 02.04.2015, 16.04.2015, 30.04.2015
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mi., den 08.04.2015 und Di., den 21.04.2015
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Di., den 28.04.2015
Bekanntmachung zur Entsorgung 
der Fäkalien für das Jahr 2015
Ab 01.07.2013 führt nur die Fa. Umtech, Mittweidaer Str. 1, 
09306 Erlau, 03727/621831 alle Entsorgungen durch, die bisher 
durch die Sita Erzgebirge GmbH getätigt wurden.
Die Entsorgung von abflusslosen Fäkaliengruben erfolgt zwei-
mal jährlich. Die Überschußschlammentnahme aus Kleinkläran-
lagen einmal pro Jahr, diese ersetzt jedoch nicht die weitere 
Wartung der Anlage. 
Sollten Sie weiteren Bedarf zur Entsorgung von Fäkalien und 
Überschußschlamm haben, kann täglich bei der Fa. Umtech 
angerufen werden und eine Terminabsprache erfolgen.
Glückwünsche im April
ab dem 70. Lebensjahr
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf,
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie die 
Seniorenbetreuung gratulieren folgenden
Bürgerinnen und Bürgern ganz herzlich und
wünschen Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Herrn Kurt Dippmann am 1. April zum 78. Geburtstag
Frau Ilse Hänel am 1. April zum 89. Geburtstag
Herrn Karl Schiefer am 3. April zum 81. Geburtstag
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Frau Roswitha Straube am 3. April zum 73. Geburtstag
Herrn Eberhard Richter am 4. April zum 75. Geburtstag
Frau Christa Reinwarth am 7. April zum 74. Geburtstag
Herrn Gerd Voigt am 10. April zum 78. Geburtstag
Frau Erika Eckardt am 13. April zum 86. Geburtstag
Frau Isolde Rössel am 14. April zum 73. Geburtstag
Herrn Werner Graw am 17. April zum 73. Geburtstag
Frau Ilse Berger am 19. April zum 86. Geburtstag
Frau Christa Riedel am 19. April zum 80. Geburtstag
Herrn Walter Schlegel am 20. April zum 70. Geburtstag
Herrn Gottfried Meusel am 23. April zum 77. Geburtstag
Frau Margitta Gerstenberger am 25. April zum 75. Geburtstag
Frau Irmgard Bauer am 26. April zum 91. Geburtstag
Frau Annerose Urban am 27. April zum 80. Geburtstag
Herrn Armin Wagner am 27. April zum 70. Geburtstag
Herrn Gerald Urban am 28. April zum 78. Geburtstag
Herrn Johann König am 29. April zum 87. Geburtstag
Frau Dora Münzner am 29. April zum 83. Geburtstag
Herrn Gerhard Opitz am 29. April zum 71. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 15. April die Ehe-
leute Roswitha und Jochen Kluge.
In Marbach:
Frau Sieglinde Brieskorn am 6. April zum 74. Geburtstag
Frau Annemarie Degel am 7. April zum 74. Geburtstag
Herrn Roland Hänel am 10. April zum 72. Geburtstag
Herrn Alfred Schaufuß am 14. April zum 91. Geburtstag
Frau Frieda Ullmann am 17. April zum 85. Geburtstag
Frau Rita Schwarz am 23. April zum 77. Geburtstag
Frau Gertraud Vieweg am 24. April zum 71. Geburtstag
Frau Annelie Gerstenberger am 25. April zum 70. Geburtstag
Frau Waltraud Scheunpflug am 26. April zum 86. Geburtstag
Frau Brigitte Schütz am 28. April zum 74. Geburtstag
In Schellenberg:
Herrn Horst Nürnberger am 8. April zum 77. Geburtstag
Frau Jutta Otto am 10. April zum 79. Geburtstag
Frau Sonja Richter am 11. April zum 78. Geburtstag
Frau Marlene Lindner am 13. April zum 81. Geburtstag
Frau Traute Kleßig am 15. April zum 72. Geburtstag
Frau Heidemarie Kämpfe am 17. April zum 72. Geburtstag
Frau Karin Reichelt am 27. April zum 74. Geburtstag
Herrn Manfred Richter am 30. April zum 82. Geburtstag
In Hohenfichte:
Herrn Dr. Johannes Krimphove
 am 2. April zum 70. Geburtstag
Frau Sigrid Gerstenberger am 3. April zum 73. Geburtstag
Frau Maria Grüner am 11. April zum 80. Geburtstag
Herrn Rolf Münzner am 15. April zum 81. Geburtstag
Herrn Fritz Strauch am 16. April zum 75. Geburtstag
Frau Isolde Forst am 19. April zum 84. Geburtstag
Frau Gisela Hübler am 23. April zum 76. Geburtstag
Frau Annerose Beyer am 24. April zum 80. Geburtstag
Frau Hannelore Reichel am 26. April zum 74. Geburtstag
Frau Sabine Löser am 27. April zum 70. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 17. April die Ehe-
leute Gisela und Klaus Hübler.
Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, Sonn-
tag und an den gesetzlichen Feiertagen und Brückentagen 7.00 
Uhr. Er endet jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Es wird kein kassenärztlicher Bereitschaftsdienst mehr veröffent-
licht. Bürger, die außerhalb der üblichen Sprechzeiten dringende 
ambulante ärztliche Hilfe benötigen, erreichen über die seit dem 
16.04.2012 eingeführte bundesweit einheitliche Bereitschafts-
nummer
116 117 (ohne Vorwahl) sowie für unseren 
Bereich unter (03741) 45 72 32
den jeweiligen Bereitschaftsdienst in der Nähe.
Für medizinische Notfälle ist weiterhin die 112 zuständig!
Bereitschaft Zahnarzt
Sprechzeiten:
Sonnabend und Brückentagen von 09.00 bis 12.00 Uhr, Sonn- 
und Feiertagen von 10.00 bis 11.00 Uhr, außerhalb der Sprech-
zeiten besteht Hausbereitschaft.
03.04.2015 DS Ilona Held, Freiberger Str. 15,
 09569 Oederan, Tel.: 037292 4220
04.04.2015 DS Thomas Held , Freiberger Str. 15,
 09569 Oederan, Tel.: 037292 4125
05.04.2015 DM Martina Freyer, Enge Gasse 6,
 09569 Oederan, Tel.: 037292 60227
06.04.2015 ZÄ Anke Nüßler, Chemnitzer Str. 45,
 09579 Grünhainichen, Tel.: 037294 1207
11./12.04.2015 DS Ingrid Seifert , Dresdener Str. 7,
 09577 Niederwiesa, Tel.: 03726 2858
18./19.04.2015  Dr. Wolfram Engelmann , Freiberger Str. 15,
 09569 Oederan, Tel.: 037292 60394
25./26.04.2015 Dr. Dietmar Jolie, Leubsdorfer Str. 1c,
 09575 Eppendorf, Tel.: 037293 506
Bereitschaft Apotheken
30.03. – 05.04.2015
Georgenapotheke Flöha Tel.: 03726 6300
06.04. – 12.04.2015
Schloß Apotheke Augustusburg Tel.: 037291 6535
13.04. – 19.04.2015
Kranichapotheke Eppendorf Tel.: 037293 313
Marktapotheke Zschopau Tel.: 03725 21144
20.04. – 26.04.2015 
Apotheke Grünhainichen Tel.: 037294 1264
27.04. – 03.05.2015
Löwenapotheke Flöha Tel.: 03726 720326
Sven Richter 
Tel. 03 72 94/9 66 05 • Fax: 03 72 94/9 62 05
Funk 01 72/3 46 38 94 • E-Mail: info@taxi-sven-richter.de
Kolonie 3a • 09573 Leubsdorf
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
- Rollstuhlbus
Unserer werten Kundschaft wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und 
für das Jahr 2013 Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das
entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich.
Taxi Richter
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„Die Erinnerung 
darf nicht enden; 




Es ist deshalb 
wichtig, nun eine 
Form des Erin-
nerns zu finden, 
die in die Zukunft 
wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem 
Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der 
Wiederholung entgegenwirken.“ (Roman Herzog)
Deshalb laden wir für den 25. und 26.04.2015 zu folgenden Ver-
anstaltungen ein, über die Frau Veronika Bellmann als Abgeord-
nete des Bundestages die Schirmherrschaft übernommen hat:
Wir beginnen Samstag Abend, 19.00 Uhr, mit einer Gedenk-
veranstaltung in der Sporthalle an der Heiner-Müller-Schule in 
Eppendorf.
Ein Überlebender und  Augenzeugen des Todes-Marsches (Hal-
berstadt – Borstendorf) im April 1945, ein Vertreter der Eppen-
dorfer Kommune, Künstler, Historiker und andere werden 
zu einem Programm des Erinnerns, Tröstens und Versöhnens 
beitragen.
Am Sonntag wird 14.00 Uhr unter anderem mit einem Gruß-
wort des Bürgermeisters Ralf Börner der Gedenk-Marsch von 
Leubsdorf über den Ortsteil Kolonie nach Borstendorf eröffnet. 
Unterwegs wird es einige Stationen der Besinnung geben.
Gegen 16.00 Uhr gedenken wir mit der  Ortschaftsratsvorsitzen-
den Frau Christel Rothamel in Borstendorf der dort begrabenen 
Opfer des Todesmarsches.
Nach einem Imbiss beginnt 17.00 Uhr der Abschlussgottesdienst.
Es soll deutlich werden, wie damals auch Kirche und Gesellschaft 
das System des Nationalsozialismus gestützt haben. Dafür bitten 
wir um Vergebung, damit sich die Freude in unserem Leben 
wieder neu Bahn brechen kann.
„Die Initiative „Marsch des Lebens“ ist wertvoll und wichtig. Aus 
einer bescheidenen Gebetsaktion ist längst eine internationale 
Bewegung geworden, die Zeitzeugen und Nachgeborene ein-
schließt.“ (Prof. Dr. Norbert Lammert)
Unsere Gottesdienste 
Gründonnerstag, 2. April 2015
Leubsdorf 19.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz (kein KiGo)
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Schellenberg sind 
herzlich nach Leubsdorf eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Karfreitag, 3. April 2015
Leubsdorf 14.00 Uhr Andacht „Wofür steht das Kreuz?“
  - Andreas Hiller (kein KiGo)
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Borstendorf 8.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die sächsischen Diakonissenhäuser
Ostersonntag, 5. April 2015
Leubsdorf 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst mit
  eingeschlossener Taufe – Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst – Michael Otto
Borstendorf 6.00 Uhr Andacht - JG
Dankopfer für die Jugendarbeit der Landeskirche (1/3 verbleibt 
in der eigenen Kirchgemeinde)
Ostermontag, 6. April 2015
Borstendorf 9.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Leubsdorf und Schellenberg sind 
herzlich nach Borstendorf eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Sonntag Quasimodogeniti, 12. April 2015
Leubsdorf 8.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst (kein KiGo)
Schellenberg 10.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst
Borstendorf 9.30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst mit
  Abendmahl – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Sonntag Miserikordias Domini, 19. April 2015
Leubsdorf 10.00 Uhr Gottesdienst – Jürgen Meyer
  20.00 Uhr „Zeit vor Gott“ im Gemeinderaum
Schellenberg 9.30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst mit
  Abendmahl – Pfr. Schieritz
Borstendorf 8.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst
Dankopfer für Posaunenmission und Evangelisation
Sonntag Jubilate, 26. April 2015
Leubsdorf 14.00 Uhr Beginn „Marsch des Lebens“
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. i. R. Richter
Borstendorf 17.00 Uhr Abschluss-Gottesdienst
  „Marsch des Lebens“




Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
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Sonntag Kantate, 3. Mai 2015
Schellenberg 9.30 Uhr  Abendmahls-Gottesdienst mit
  eingeschlossener Taufe – Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind herz-
lich nach Schellenberg eingeladen.                   
Dankopfer für die Kirchenmusik
 
Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Eltern-Kind-Kreis: Mittwoch, 1. April, 9.30 Uhr
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Bibel- und Gebetskreis: Dienstag, 14. + 28. April,
 9.30 Uhr
Bibelstunde
Hammerleubsdorf: Dienstag, 7. April, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 1. April, 14.00 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 16. April,
 19.30 Uhr
Hauskreis: nach Vereinbarung
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr 
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Gebet für Deutschland: Montag, 13. April,
 18.00 - 21.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 9. April, 19.30 Uhr 
Schellenberg:
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 14. April, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr
Landeskirchl. Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Ehepaarkreis Samstag,11. April, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 8. April 15.00 Uhr
Gebet für Deutschland: Montag, 13. April,
 17.00 - 18.00 Uhr
Vorschulkinderkreis: Samstag, 11. + 25. April, 9.30 Uhr
Schulkinderkreis: Samstag, 25. April, 13.30 Uhr
Eltern-Kind-Kreis: Mittwoch, 1. April, 9.30 Uhr
Gemeindeabend im Pfarrhaus Schellenberg
Den Treff der Frau am Dienstag, dem 14. April 2015 möchten 
wir gern erweitern und dazu alle Interessierten zu einem Bilder-
vortrag über einige faszinierende Nationalparks und Städte der 
USA einladen. Beginn ist 19.30 Uhr.
Konfirmanden-Treff
Die Konfirmanden der 7. Klasse treffen sich am Samstag, dem 
25. April 2015, 8.00 Uhr im Pfarrhaus Leubsdorf.
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände aller drei Schwesterkirchgemeinden tref-
fen sich am Mittwoch, dem 15. April 2015, 19.00 Uhr im Pfarr-
haus Borstendorf.
Freude in unseren Kirchgemeinden
Konfirmiert werden am 12. April in Borstendorf
Leesha Auerbach
Benjamin Stanzel
Konfirmiert werden am 19. April in Schellenberg
Matthias Otto 





Der Kinderkreis Schellenberg bereitet den
Oster-Familien-Gottesdienst mit vor.
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit:
Pfarrer Schieritz:
Samstag, 11. April, 10.00 – 12.00 Uhr
und gern nach tel. Absprache
Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
jeden Dienstag: 9.00 – 12.30 Uhr
Pfarramt Schellenberg – Ch. Weise: 20864
Öffnungszeiten:
Dienstag: 9.00 bis 11.30 Uhr
Donnerstag: 16.00 bis 17.30 Uhr
 (außer am 28. und 30. April 2015)
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/5364088
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich 
alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Mar-
bach, Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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Kontakt Schiedsstelle in Leubsdorf
Friedensrichterin: Frau Sabine Glinka
Stellvertreter:  Herr Michael Fränzel
Sprechstunde
Mittwoch, den 08.04. und 22.04.2015
von 19.00 – 20.00 Uhr
im Rathaus, Marbacher Str. 2, EG
Tel.: 037291 / 1723-13 oder - 0
Informationen aus
den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 08.04.2015, um 14.30 Uhr, 
in der Schule Leubsdorf.
Die Ausfahrt am 13.05.2015 geht, wie abgesprochen, zum 
"Singenden Wirt" nach Taltitz im Vogtland.
Ich bitte am 08.04.2015 um Bezahlung dieser Ausfahrt.
Für den Vorstand - Martin Schubert
Seniorenbetreuung Marbach
Seniorengymnastik
Wir treffen uns Dienstag, den 14. April 2015 und 28. April 
2015, jeweils um 14.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der ehem. 
Grundschule.
Die Rentner ließen sich verzaubern!
Am 23. Februar trafen sich 50 Rentner zum 15. Wintertreffen im 
Gemeinschaftsraum der ehemaligen Marbacher Schule.
Von Winter und Schnee keine Spur. Krokusse und Schneeglöck-
chen zeigten sich schon überall.
Dafür wurden wir mit einer tollen Zaubershow überrascht. 
Zaubermeister Gunter verblüffte immer wieder mit für uns 
undurchsichtigen Vorführungen. Wie z.B.: Christas Ring aus 
einem Tuch in ein verschlossenes Kuvert in die Brieftasche kam, 
Geldscheine verschwanden und neu gedruckt wurden, wir 
bekamen nichts raus. Es war für uns alle eine unterhaltsame 
Stunde. Als dann noch Steffen Molch Mundharmonika spielte, 
Elke und Eberhard Witze erzählten, viel gesungen wurde, war 
die Stimmung perfekt.
Wie immer schmeckte das Selbstgebackene und später auch die 
belegten Brötchen und Schnitten.
Insgesamt war es wieder ein gemütlicher und schöner Seni-
orennachmittag.
Und nun noch ein paar Worte in eigener Sache.
Ich bin umgezogen. Dazu war unser Haus, vom Dachboden 
angefangen, leer zu räumen und sauber zu machen. Alleine 
hätte ich das nie geschafft. Vier Kameraden der FFW Marbach 
und drei Frauen der Seniorenbetreuungsgruppe haben tat-
kräftig zugepackt und alles gemeistert. Für diese große Hilfe 
möchte ich mich hier und heute noch einmal ganz herzlich 
bedanken.




Am 16.05.2015 findet die nächste 












               zum Frühlingsfest  
         der Volkssolidarität OG Schellenberg 
       und des Ortschaftsrates Schellenberg 
 
               Wann: 14. April 2015 
               Wo:  Freiwillige Feuerwehr 
Schellenberg 




                   Für musikalische 
                 Unterhaltung sorgen  
                     Conny und Uwe. 
 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und 
wünschen einen geselligen Nachmittag! 
                                  
 
Ein Besuch bei der Bäckerei  Lieberwirth
In den Winterferien am 11. Februar 2015 war für uns Kinder des 
Hortes Leubsdorf ein besonderer Höhepunkt. Gemeinsam mit 
unseren Erzieherinnen besuchten wir die Bäckerei Lieberwirth 
in Leubsdorf. Als Erstes schlüpften wir in Hygienekleidung und 
sahen mit unseren weißen Mützen und Umhängen aus wie die 
Ärzte im OP. Herr Jakob, ein Mitarbeiter der Bäckerei, begrüßte 
uns herzlich und schon ging’s ran an die Brötchen!
Zuerst wurde uns gezeigt, wie aus Mehl, Hefe, Malz, Zucker 
und Wasser ein geschmeidiger Brötchenteig in der Maschine 
geknetet wurde. Danach kam der Teig in eine große „Bröt-
chenform-Maschine“, die den Teig zu kleinen Brötchen formte. 
Im Anschluss durften wir in kleinen Gruppen selbst unsere 
Brötchen mit verschiedenen Körnern oder Käse belegen. Nun 
brauchten die Brötchen 15 Minuten ihre „Ruhe“ und wurden 
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dazu auf großen Blechen in den Garraum geschoben. In der 
Zwischenzeit konnten wir uns dank der Bäckerei mit leckeren 
Pfannkuchen und Kakao stärken. 
Wir staunten nicht schlecht, als Herr Jakob uns die Brötchen 
nach der Ruhephase zeigte. Diese waren ganz schön groß 
geworden. Nun ging es in die Endphase, in den Backofen bei 
200 ºC. Nach 10 Minuten war es endlich soweit: Es duftete nach 
frisch gebackenen Brötchen! Wir durften ganz viele mit nach 
Hause nehmen und voller Stolz trugen wir sie in den Hort. 
Das war für uns Ferienkinder ein schöner Tag! Wir haben viel 
Wissenswertes über das Backen von Brot, Brötchen und Kuchen 
erfahren. Ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter der 
Bäckerei Lieberwirth, die uns den besonderen Tag ermöglicht 
haben. 
Die Kinder und Erzieher von Hort Leubsdorf
Die AG „Junge Journalisten“
der GS Leubsdorf berichtet
Am 3. März waren 25 Sportler der GS Leubsdorf in der Sport-
halle des Gymnasiums Flöha zu den Hallenmeisterschaften der 
Leichtathletik. Dort traten wir in den verschiedenen Altersgrup-
pen gegen die Grundschulen Flöha, Augustusburg und Eppen-
dorf an. Wir mussten uns in den Disziplinen Sprint, Rundenlauf, 
Medizinballschockwurf und Dreierhop echt anstrengen. Aber 
es hat sich gelohnt. Fast jeder hatte eine oder mehrere Medail-
len und insgesamt erkämpften wir 32 Medaillen. Auch die, die 




Jolin Vieweg: Bronze Sprint, Bronze Ball, Silber Dreierhop
Jonas Findeisen: Bronze Dreierhop, Bronze Rundenlauf, Silber Ball
Tim Leuthier: Silber Sprint, Bronze Ball
Klasse 2
Anna Löbner: Bronze Rundenlauf
Nelly Uhlig: Gold Sprint, Gold Ball, Silber Dreierhop, 
Johanna Kaden: Silber Sprint
Oskar Pigorsch: Bronze Dreierhop, Silber Rundenlauf
Klasse 3
Esther Kaden: Gold Sprint, Bronze Rundenlauf,
Enke Sturm: Silber Sprint, Silber Ball
Celine Dix: Bronze Dreierhop
Leon Zickmantel: Bronze Ball, Silber Dreierhop, Silber Rundenlauf
Jissrael Okon: Bronze Sprint, Silber Dreierhop
Klasse 4
Anina Löser: Silber Sprint, Silber Ball, Gold Dreierhop,
                    Gold Rundenlauf
Lilo Ella Fritzsche: Bronze Ball
Luca Reinhold: Gold Ball
Kevin Koch: Bronze Sprint
SV Grün-Weiß Leubsdorf 
Am 20.02.2015 fand die ordentliche Jahreshauptver-
sammlung des SV Grün-Weiß Leubsdorf im Lindenhof 
in Leubsdorf statt.
In einer Präsentation wurden die aktuellen Zahlen und Fakten 
des Vereins, der Jahresbericht des Vorstandes, der Finanzbericht 
des Schatzmeisters und der Bericht der Kassenprüfer dargelegt. 
Anschließend wurde die Wahl des Vorstandes durchgeführt.  
Für die Weiterarbeit im Vorstand wurden daraufhin gewählt:
- Rico Bellmann (Vorsitzender)
- Andreas Richter (Stellvertreter)
- Gert Richter (Schatzmeister)
Nach der Wiederwahl des alten Vorstandes hofft dieser wei-
terhin  auf rege Mitarbeit der Vereinsmitglieder, um ihn bei 
den weiteren Aufgaben zu unterstützen, um den Verein auch 
zukünftig attraktiv und interessant zu gestalten.
Dennoch  bitten wir jede(n), den Verein, insbesondere bei der 
Jugendarbeit, zu unterstützen. Gesucht werden, wie im letzten 
Jahr,  immer Trainer(-innen) und Betreuer(-innen), aber auch 
Schiedsrichter(-innen). Interessierte sollten sich auf jeden Fall 
mit uns in Verbindung setzen.
Für die großartige Unterstützung in Form von Geld- und Sach-
spenden möchten wir uns bei unseren Sponsoren noch einmal 
recht herzlich bedanken. Ohne diese Zuwendungen wäre die 
eine oder andere Veranstaltung nicht durchführbar gewesen. 
Um auch zukünftig unser breites Sportangebot in unserer 
Gemeinde aufrecht zu erhalten, würden wir uns freuen, wenn 
wir auch in diesem Jahr mit Ihrer Unterstützung rechnen dürfen.
In diesem Jahr findet aus organisatorischen Gründen der Dräng-
berglauf leider nicht statt. Aber für nächstes Jahr steht er wieder 
fest auf dem Plan.
Zum 95. Jubiläum des SV Grün-Weiß Leubsdorf beginnt das 
jährliche Pfingstfest bereits am Donnerstag, den 21.05.2015 mit 
einer Ehrenveranstaltung auf dem Sportplatz Leubsdorf. Eine 
genauere Programmübersicht des Pfingstfestes erscheint  in der 
nächsten Ausgabe.
Hinweis:
Anmeldungen zum Pfingstfreizeitturnier der Firmen- und Frei-
zeitmannschaften am Sonntag, den 24.05.2015 bitte  an 
Roberto Stuckart per E-Mail robertostuckart@googlemail.com 
oder unter 0172 7934804. Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Mann-
schaften begrenzt. Anmeldeschluss ist der 10.05.2015 bzw. nach 
Meldung der 16. Mannschaft.
Mit sportlichen Grüßen
Anja Köhler - Schriftführerin SVL -
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1.Platz im Wettbewerb    
 
„Starke Schulen“ in Sachsen
Am 21. Januar 2015 wurde die Heiner-Müller-Oberschule 
Eppendorf auf Landesebene in Dresden mit dem 1. Platz im 
bundesweiten Wettbewerb „Starke Schule – Deutschlands 
beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen“ ausgezeichnet. 
Lehrkräfte und Schüler nahmen den mit 5000 € dotierten Preis 
in einer Festveranstaltung entgegen. 
Der Wettbewerb prämiert die hervorragende Arbeit, die die 
Schulen bei der Vorbereitung ihrer Schüler auf die Berufswelt 
leisten.
Wie das Dresdner Kulturministerium in einer Presseinformation 
mitteilte, überzeugte die Eppendorfer Schule die Jury durch die 
enge Vernetzung mit Kooperationspartnern aus der Region. So 
konnten viele Schüler bereits während der Schulzeit wichtige 
Kontakte für die spätere Berufsausbildung knüpfen.
Gemeinsam mit den Gewinnern der anderen Bundesländer 
hat nun unsere Schule die Chance auf den Bundessieg, der im 
Rahmen einer feierlichen Veranstaltung am 21.04.2015 in Berlin 
durch Bundespräsident Joachim Gauck bekannt gegeben wird.
A. Wiesner 
Freizeit   Fabrik   Flöhatal „Wanderlatsch e.V.“ 
Immer aktuelle Informationen auf unserer Internetseite,
besuchen Sie uns auf: www.wanderlatsch.de
Veranstaltungen im April 2015
Termin Veranstaltung
Sonntag, Wanderung „Start in den Frühling“ in Sosa
19. April 10/ 15/ 24 km, Start mit Pkw 7.30 Uhr
Mittwoch Wanderstammtisch; Informationen und neue Routen-
22. April planung, 18.30 Uhr im Vereinsraum
Samstag, „Unterwegs im schönen Flöhatal“ 12/ 17/ 24 km, ausge-
25. April schildert, Carl- Stülpner- Pokalwanderung in Schellenberg
 Imbiss an Start/ Ziel,  Startgebühr 2,- € (Kinder bis 12 Jahre 
 frei) Verpflegung unterwegs 
Vorankündigung für Mai 2015
Termin Veranstaltung
Samstag, grenzüberschreitende Wanderung „Sayda- Mezibori“,
09. Mai geführt 16/ 22 km, Start mit Pkw 7.30 Uhr 
Samstag, Schellenberger Rundweg, ca. 7,5 km geführt,
16. Mai Start 14.30 Uhr an der Feuerwehr Schellenberg
Sonntag, 24. Wanderung „Rund ums Spielzeugland“ in Seiffen
24. Mai ca. 13/ 19/ 28 km, Start mit Pkw 7.30 Uhr
Mittwoch Wanderstammtisch; Informationen und neue Routen-
27. Mai planung, 18.30 Uhr im Vereinsraum
Sonntag 34. Wanderung „Rund um Schlettau“
31. Mai ca. 13/ 19 km, Start mit Pkw  7.30 Uhr
Änderungen möglich!
Achtung: Durch die Brückenbau-Arbeiten werden die Start-
zeiten und die Abfahrtsorte zu den Wanderungen 
jeweils kurzfristig festgelegt. 
 Wir bitten um vorherige telefonische Abfrage und 
Anmeldungen jeweils bis donnerstags vor den 
Wanderungen. Vielen Dank.
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen einen 
angenehmen Ort dafür? 
Wir empfehlen Ihnen gern unsere niveauvollen Veranstaltungs-
räume. Wir bieten Ihnen einen kleinen gemütlichen Bereich 
für bis zu 20 Personen sowie einen großen Saal für bis zu 50 
Personen. Moderne Technik, Bestuhlung, Tische und Geschirr 
sind vorhanden.
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um! Wir freuen uns 
über Ihr Interesse.
ACHTUNG BRÜCKENBAU - HINWEIS
Trotz der Straßensperrung durch den Brückenbau über die „Flöha“ 
sind wir weiterhin für Sie da. Saalbesichtigungen nach Absprache.
ZUMBA findet weiterhin 17.30 Uhr und 18.30 Uhr statt.
Schnuppern jederzeit möglich!
Öffnungszeiten des Reisebüros:
Die Reiseagentur Simone Berthold hat von Montag bis Freitag von 
14  - 18 Uhr 
für Sie geöffnet. Andere Zeiten nach telefonischer Vereinba-
rung möglich. www.reisen-berthold.de
Reise- und Buchungsanfragen sind auch telefonisch oder per 
E-Mail unter reisen.berthold@yahoo.de möglich.   
Vielen Dank! 
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und
Anmeldungen unter 037291/ 20323.
i.A. Simone Berthold
Veranstaltungen April 2015
in der Gemeinde Leubsdorf
 Samstag, 04.04.2015, 19.30 Uhr, Osterfeuer 2015 auf dem 
Gelände der Wiesenhütte, Ansprechpartner: Wiesenhütte 
Schellenberg e.V., Andreas Haft, Dorfstraße 31, 09573 Leu-
bsdorf, Tel. 0173 9895132
 Dienstag, 14.04.2015, 15.00 Uhr, Frühlingsfest Schellenberg 
im FW-Gerätehaus Schellenberg,  Ansprechpartner: Orts-
gruppe der Vosi Schellenberg, Norbert Winkler, Augustus-
burger Str. 7, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 61171 
 Freitag, 24.04.2015, ab 14.00 Uhr bis Sonntag, 26.04.2015 
– Exerzierwochenende und Biwak am Grundberg in Schellen- 
berg, Ansprechpartner: II. Korps Artillerie zu Fuß e. V., 
Wolfgang Müller, Gartenstraße 20, 09573 Leubsdorf, Tel. 
(037291) 20478
 Samstag, 25.04.2015, 7.00 Uhr, – „Carl-Stülpner-Pokalwan-
derung“,  Ansprechpartner: Wanderlatsch e. V. Schellenberg, 
Simone Berthold, Höllmühle 14a, 09573 Leubsdorf, Tel. 
(037291) 20323
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 Samstag, 25.04.15 und Sonntag, 26.04.2015, 8.30 Uhr, 
– „Blühendes Sachsen“, Tag der offenen Tür in der Gärtnerei 
Hohenfichte, Ansprechpartner: Gärtnerei Kutzke, Arndt 
Kutzke, Fabrikweg 7, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20401
 Donnertag, 30.04.2015, 17.00 Uhr, – Hexenfeuer des KGV 
Schellenberg, Anlage „Grüne Aue“, Ansprechpartner: KGV 
Schellenberg, Andreas Pech, Dorfstraße 10, 09573 Leubsdorf, 
Tel. (037291) 67729
 Donnerstag, 30.04.2015, 18.00 Uhr, – Hexenfeuer Hohen-
fichte an der Baumwollspinnerei, Ansprechpartner: FFW 
Hohenfichte und OSR Hohenfichte, Falk Berger, Bahnhofstr. 
1 a, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 67843
 Donnerstag, 30.04.15, 20.00 Uhr – Walpurgisfeuer in Mar-
bach auf dem Grundstück hinter Grünhainichener Str. 41 
(Winklergut), Ansprechpartner:  VSG Marbach/Schellenberg, 
Thomas Lohr, Dorfstraße 20, 09573 Leubsdorf, Tel. (0151) 
40162515, sowie FFW Marbach
Ferienlager in Diemitz
Im Schullandheim Diemitz, inmitten der herrlichen Natur 
Mecklenburgs, wird es auch 2015 wieder das traditionelle 
Ferienlager geben.
Viele Kinder des Landkreises freuen sich schon auf die Som-
merferien und damit auf ihre Fahrt nach Diemitz. Sie werden 
Freunde wiedertreffen, die Umgebung mit dem Fahrrad oder 
dem Paddelboot erkunden und sich von der anstrengenden 
Schulzeit erholen.
Das ist an der Zahl der bereits angemeldeten Jungen und Mäd-
chen deutlich zu sehen. Neben Aktionen und Höhepunkten, die 
einfach zu jedem guten Ferienlager gehören, soll es natürlich 
auch einiges Neues geben. Deshalb laufen hinter den Kulissen 
schon die Vorbereitungen.
Das Ferienlager an der Mecklenburgischen Seenplatte bietet in 
drei Belegungen jeweils zwei Wochen voller Erlebnisse, Spaß 
und Erholung für alle zwischen neun und fünfzehn Jahren. Hier 
die Termine:
1. Belegung: 13.07. – 25.07.
2. Belegung: 26.07. – 07.08.








Weitere Informationen gibt es auch telefonisch unter 037322-
59333 und 0172-3476562.
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 
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Inhaber FS Freitag GmbH
Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 8.00 – 17.30 Uhr; Sa. 8.00       – 10.00 Uhr
August-Bebel-Straße 80 • 09579 Grünhainichen
Tel.: 037294/ 1461 • Fax: 037294/ 96003
Internet: www.fl eischerei-schubert.net
E-Mail: fl eischereischubertborstendorf@t-online.de
Unser Mittagsangebot im April
ab 11 Uhr, frisch zubereitet – auch zum Mitnehmen
Mi 01.04. Currywurst mit Bratkartoffeln
Do 02.04. Kasslerbraten mit Sauerkraut & Knödel
Fr 03.04.  Karfreitag
Di 07.04. Beefsteak mit Kartoffelbrei
Mi 08.04. Spaghetti „Bolognese“ & Käse
Do 09.04. Kesselgulasch mit frischem Brot
Fr 10.04.  Bratwurst mit Kartoffelsalat
Di 14.04. Ungar. Gulasch mit Spirelli
Mi 15.04. Kartoffeln & Kräuterquark mit Leberwurst
Do 16.04. gefülltes Schnitzel mit Kaisergemüse,  Röstitaler
Fr 17.04. Putenbraten mit Gemüse & Klößen
Di 21.04. Hähnchenkeule mit Gemüse & Kartoffeln
Mi 22.04. gefüllter Schweinbauch mit Bratkartoffeln
Do 23.04. gefüllte Paprikaschote mit Kartoffeln
Fr 24.04. Riesenklitscher mit Würzfl eisch
Di 28.04. Wellfl eisch mit Sauerkraut & Brot
Mi 29.04. Leberpfanne mit Kartoffelbrei
Do 30.04. Geschnetzeltes „Gyros“ mit Zaziki & Reis
Täglich im Angebot: Makkaroni, Wurst u. Käse







































und vieles mehr für jeden Anlaß.
Wohnung ab 09 / 2015 zu vermieten
Schöne sonnige 3-R-Whg. im EG, 86 qm, san. 
und frisch renoviert zu vermieten.
Küche und Bad mit Fenster, Kinderzimmer, 
Gäste-WC, Abstellraum, Keller, Boden, 
Wäschegarten, kostenlose Gartennutzung, 
gemütliche Gartensitzecken.
Zentralheizung, TV- und Telefonanschluss, 
Kaminanschl. mögl., Schallschutzfenster, 
Solarthermie, Garage und Stellplatz für PKW
KM: 240,00 € + NK u. Garage 25,00 €
Anfragen bitte an:
Fam. Werner Schubert
Hauptstr. 139, 09573 Leubsdorf
Tel. 037291 / 61390
Eberhard Kunze ANTEA Bestattungen GmbH
Chemnitzer Straße 36, 09569 Oederan
Frau Eva Kunze
TAG UND NACHT
Telefon (037292) 39 20
qualitätszertifizierter 
Bestattungsdienstleister
Über den Tod spricht 
man nicht.
Wieso eigentlich?
Bei uns finden Sie nicht nur 
Sachverstand, sondern auch Verständnis.
www.antea-eberhard-kunze.de 
AnteaKunze_LeubsdLokal_84x60sw_AnteaKunze  24.10.13  10:30  Seite 1
Freitag 24.04.2015
14.00 – 18.00 Uhr
Wurstspezialitätenverkauf
Wurstmanufaktur GRÜNER WALD




ab 19 Uhr - Eintritt 15 €
Sa 04.04.2015, So 05.04.2015
Alte Liebe
ab 19 Uhr - Eintritt 15 €
Fr 10.04.2015, Sa 11.04.2015
So 12.04.2015
Die Wunderübung
ab 19 Uhr - Eintritt 15 €
Fr 17.04.2015
Gut gegen Nordwind
ab 19 Uhr - Eintritt 15 €
Sa 18.04.2015
Alle sieben Wellen
ab 19 Uhr - Eintritt 15 €
Fr 24.04.2015, Sa 25.04.2015
Zu dir oder zu mir?
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Redaktionsschluss für die Mai-Ausgabe: 15. April 2015
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAUSBESUCH!




Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauunternehmen
Wir wünschen unseren werten  Kunden
und Geschäftspartnern frohe Ostern
Wir trauern um unseren Angelfreund
Herrn
Gerhard Hahn
der am 2. März 2015 im Alter von 73 Jahren
verstorben ist.
Als langjähriger Vorsitzender hat er großen Anteil am 
Fortbestand und an der Entwicklung unseres Vereins.
Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.
Anglerverein Hohenfichte e.V.
Der Vorstand
N A C H R U F
Die Gemeinde Leubsdorf trauert um den 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Leubsdorf
Sieghart Bittner
Brandmeister
der am 28. Februar 2015 im Alter von 84 Jahren
verstorben ist.
Wir verlieren in ihm einen pflichttreuen und zuver-
lässigen Kameraden, der sich in seiner langjährigen 
Mitgliedschaft stets vorbildlich zum Schutz der All-
gemeinheit eingesetzt hat.
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.
Der Gemeinderat       Der Ortschaftsrat
Der Bürgermeister
